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M30KPEHYTA nPMT.fA IiPAHKA 110nHl1A HJUI 0 HCKYCTBEHOJ
YTEMEJbEHOCTH JIEKCHQKHX J1 fPAMATJ1QKHX KATEfOPJ1JA
Y paziy ce aHaJIH3HpaXYMOPHCTH1.JKH TCKCT Bpamca fionaha nozi Ha311BOM H30Kpe-
Hyma iipuua. Ozrrosop ua mrraa,e "WTajc, aanpaso, y lhOj H30KpeHyTo?" BO,llH no onnca
T3B. HCKyCTBCHHX reurranra xoja CTOjC y OCHOBH npennourxnx 3Ha1.JClha (,llaKJIC, JlCK-
CH1.JKHX xareropnja) H rpaMaTH1.JKUX xareropnja TpaH3HTHBHOCTH, axyaarasa H HHCTpy-
MeHTaJIa. TIpHJIHKOM aHa,1H3C norsphyje ce H npOTOTHnCKa crpyxrypa HaBe,a,eHHX
xareropaja.
1. Ilpeznrer naurer mrrepecosarsa y OBOM pany" jecre He06HqaH, aJIH
eqiexran H .uyxOBHT KlhH:>KeBHH excnepavcar Bpanxa fiormha - TeKCT KOjH je
OH aassao Hsoxpenyilia iipuua. Hallie acrrarnsaa,e ycvepahe ce npe csera na
jenny on HaBe.ueHHX oc06HHa TeKCTa - aa rserosy erpexrnocr; rrpa TOM neMO
.uO.uHpHyTH H rnrrarse rseroae KOMHQHOCTH, aJIH 6e3 npereasnja na .uo xpaja on-
rOBopHMO na rsera (6y.uynH zta je nrrraise 3allITO jc HCllITO c.MeWHO HCTO TOJIHKO
KOMrrJICKCHO xao mrrarse 3allITO je HCllITO netio). Iloxasahe ce zta je y ry CBPXY
rexcry norpefino npahn HC ca a.erose <pOpMaJIHorpaMaTHQKC, Ben ca lhcrOBe
ceMaHTHQKC CTpaHC, llITO he Hy)l(HO rrOKpCHYTH rnrran,e 0 TOMC xoje CBe xare-
ropaje y jC3HKy noceayjy 3HaQClhC. Heonxonaa HHcTpyMeHT aa aaannsy HaJIa3H-
MO y nojvosnov anapary KOrHHTHBHC JIHHrBHCTHKe, H TO OHe lheHe sepanje xojy
paasajajy Lakoff H Johnson (1980), Lakoff (1987), Johnson (1987), Taylor (1979),
Langacker (1991) H np., a xoja ce 06w-IH0 Ha3HBa KOrHHTHBHa ceMaHTHKa.
2. CBOjy M30KpeHymy ilpuuy Bpamco 110rrHn yBO.uH HarrOMCHOM na je OHa
"rrpeTprrjeJIa 3CMJbOTpCC, na je y lhOj CBe acrtperypano. Iloxyurajre BH zta caaxy
pajex BpaTHTe na n.eno npaao MjecTO". HaBe.uHMO TeKCT y UCJIHHH:
TeK je 6p,110 H31111InO H3a cYHI..\a, a xpeser CK01.JH H3 npocrpanor 1.JH1.Je,
HaBy1.JC aore aa onaaxe, CTaBH rnasy Ha xany H OTBOpl1 xyhy aa BpaTHMa.
* OBO je npouinpeaa scpaaja perpepara npOlJHTaHOr sa XXVI Mcl)yHapollHoM cacrauxy
CJlaBI1CTa y ByKOBC naae (cenresifiap 1996), y OKBHpy TCMC "McI)YOllHOC rpaaaraxe H pClJHI1Ka y
cpncxov jC3HKY".
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- Frte, aohac je 3eMJba notipo nOKBaCHJIa KHIllY! - sasyheao nporyaha 6pK
cyxyha 4114Y, na 6P3HMnsopaurrev noxcypa HH3xopaxe, ucrjepa urrany H3 xpase
H pe-re:
- Porara JIHBa,il.O, H)l11 nacn y seneaoj KpaBH, a ja hy aore non nYT, na hy
nohn y )lpBa na )lOHeCeM urysre.
ql14a CTaBH paste aa cjexnpy H HaMHrHy 6a60M na csoje OKO.
- Baxo, cxysaj y jajery 4eTI1pl1 nonna )lOK ce nocao BpaTH C 4H4e. ,IlaHac
he pY4aK C,TYaTKO nojecrn crapua.
Ilyr pacnanu HH3 l.J114y )).I1IKytm CBOjOM IllHpOKOM npaunraou ofinaxe
onaaaxa. 0)). rora ce ynnannnue aexa KOJla, na y TPKY 113BpHYIlle KOl-be, a ysna
I1cnYCTI1 «o-mjama 11 6y6Hy ne,il.I1HOM 0 neha.
Zlorahaj ce ynnaura 0)). osora Heo6H4Hor 4H4e H onpyacn norse npexo nory
jypehn 6p)/(e Hero fipno npexo seua. Hajsan, xan je 6aUHo ce6e ucnpen nornena,
0)). ayfia My 3auBOKOTa crpax H rnasa My ce )).11)/(e na KOCI1: 113 06JIH)/(I-bCr syxa
snparra je KpBOJI04Ha uryua!
- Ay, can je 60cTaH ofipao 4Hl.JY! 06y3eT JIy)lI1M crapuev , Haw TH crpax
npeCKOYH npexo 4aKIllHpa 11 noaepa TpH, na fipzce on norsa norpsa npexo sacnjaae
3Bl1je3,il,e.
Ilpen KynHoM 6a60M nosexa ra sjepsu npar.
- Taxo MHcseror BYKa,eHO nenjen,e y IllyMH! - BHKHyrnacana XpanaBI1M
4Hl.JOM.
Kyha ce npenane, YCK04H y 6a6y H 3a6paBH KJbYl.J BpaTI1Ma,a Cl1pOTO npso
none ce na 411l.Jy H rope ce yXBaTHrpanov aa pyxe oxexyjyhn nsopaurre na nojypu
y ayxa.
3.1. Onxrax je jacno na ce TeKCT -nrra aa nsa nannaa (li raxsa .uSOCTpyKOCT
je, npesia reopemuapava xyxtopa, 6liTHO csOjCTSO KOMlil.JHOr rexcra)': npao ce
-nrra OHO lIITO name, a llITO je aeoua He06lil.JHO, l.JaK ancypzmo, a 3aTliM ce, cavo
Mano zran,e, l.JliTa pen xoja ce JTaKO MO)l(C aparrrra yaasan - sauenara MeCTO ca
Ben yrrOTpe6JbCHOM pesjy. Ta saveaa spaha Hac y cser peannor, a name -ryhea,e
nan arrcypnosr npersapa y panocr peurea-a saronerxe. Ilpso -nrran,e ce, MeljyTliM,
He safiopaarsa: cPaHTaCTlil.JHli li craapnn cser nocroje napaJTeJTHO, li xaranau He-
npexanno ncxnasaaa as jenaor y npyrn. ITPli TOMe My je jacno na ancypn Hlije
cacsnv ancypzran: .uOK li cau 'honnh ynorpefirsasa TepMHH "HcnpeTypaHo",
o-nrrnezmo je na ce TO nperyparse He spura nacysmue, Hero no onpehenov ofipa-
cuy liJTli ofipacnaua; .upyrliM pel.JliMa, nexe CTBapH cy npe usoxpeuyiue Hero
uciipeiiiypane.
3.2. Illra je, sanpaso, nsoxpeayro? Y onrosopy na TO rnrraa.e MO)l(eMO
noha on canraxca-ncnx xareropaja, O.uHOCHO cPyHKll,lije onpeheanx pe-remourax
l.JJTaHOBa, na peha zta cy ,,3aMeHliJIli MeCTO" cyfijexar li HMeHlill,a li3 oztpenfie sa
MeCTO, HJIM: cyfijexar li 06jeKaT, 06jeKaT H onpentia cpencrsa nrn. To HaM,
MeljyTliM, cavo aa ce6e He rosopa MHoro. ,ll,a 6liCMO OTKPliJIli 3allITO TO "li30-
xperarse" liMaCMHCJIa (H TO KO.ltUlJfl02 CMliCJIa), MopaMO npehn "Ha zrpyry crpany
orneztana", acxopa-nrrn H3 jean-nee cPopMe y je3UlJKO suaneu.e. Mopasio ce, ztpy-
I B., peunuo, Raskin (1987).
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rHM pe4HMa, n03a6aBHTM «onueittuyanusauujost - rtpencraarsassesr CTBapHOCTH
aa norpefie jesa-ncor xonaparsa.
3.3. Ta KOHuenTyaJIH3aUHja noaesaaa je ca 40BeKOBHM onurrav ca3HajHHM
cnocooaocrasra, xao H ca rseroaav CBaKO,llHeBHHM HCKyCTBOM - nepuerrrnann«,
MOTOpHHM H ,llpymM. Y Be3H C THM, KJbY4HH nojav sa Hac jecre rrojasr eeiutuan-
ilia. TepMHH eetuiiianiu nornse H3 ozrrosapajyher npasua y nCHXOJIOmjH, H on-
HOCM ce npe csera rra -roaexoay ncpuenunjy 06JIHKa, y KOjOj npenoanasan,e ue-
JIMHe nperxozm npenosnaaaay nenosa. Y KOrHMTHBHOj JIHHrBHCTHUH osaj nojaM
saztpacasa ana-rerse uenane xoja je OCHoBHHja O,ll ztenoaa on KOjHX ce cacrojn,
aJIH HHje Be3aH caao sa nepnernrajy: nozt "McKycTBeHMM reIllTaJITHMa" nonpasy-
MeBajy ce ofijenmseae M crpyxrypapaae ueJIHHe y OKBHpy naurer MCKycTBa M
paaysreaarsa, xoje croje y OCHOBH aaaxersa (yxrsy-ryjyhn H je3M4Ko)2. Ilojav nep-
uerrrasnor renrranra 6Hne OCHOBa sa aaury aHaJIH3Y y Ta4KH 4; reurranr y CMM-
CJIy crpyxrype xoja nspan,a M3 40BeKOBor CBaKO.ilHeBHOr HCKycTBa (nepuerrras-
aor H MOTopHor), 6Mne sa Hac peJIeBaHTaH y Ta4KH 5.
4.1. qOBeK npocropny cueny nepuermpa TaKO IllTO je paaasaja na ztsa
eJIeMeHTa (y reIllTaJITHCTHLfKoj nCHXOJIOmjH Ha3BaHa diueypa H ocnoeat: jezran
npencraarsa cPOKyc, npyrn n03a,llMHY. Ha nnany jesaxa, TaKBa nepuenunja HaJIa3H
oztpasa y 3Ha4efhY npennora, KOjH cy penauuoue pe-nt - noxasyjy O,llHOC H3Mel)y
nsa eHTHTeTa. Y THnH4HOM cnyxajy (a TaKBH cy no npaBHJIY CJIy4ajeBH y rexcry
KOjH je npenver name naxose) raj O,llHOC je npocropna, a eHTHTeTH cy cPH3MLfKH
06jeKTH - OnMnJbHBH, TpO,llHMeH3HOHaJIHH, .llHCKpeTHM (nepnerrmsao HJIH cPYHK-
UHOHaJIHO O,uBOjHBH) npe,llMeTH3. Jeztaa je aehn, uenoxperaaja, M crora y04JbH-
BMjM, na je rroronan na fiyzre opajeirrap. Ha3BaneMO ra ,10Ka.,1u3aUt0p (11). ,I.:J:pym
je MafhH, noxperaa, a.eros rronoscaj oztpehyje ce na OCHOBy nonoxcaja 11 - TO
je otijexau; noxanusauuje (011)4.
TIOIllTO je osaj O,llHOC TOJIMKO 6a3H4aH y 40BeKoBoj nepnenuaja, rseroao
H3BpTafhe je BCOMa ecPeKTHO - y urra MMaMO npMJIHKe zta ce ysepano Ben na
caMOM n04eTKY TeKCTa:
2 Osaj nojaM y JherOBOM llmpeM 3HalJeJhY Y JII1HrBIofCTIofKY yaona Lakoff (1977), a npeua-
3HIofjC ra 06jalllJhaBajy Lakoff Iof Johnson (1980; 1981). Hajaerarsuaje cc IofCKYCTBCHIofM reurranruaa
6aBH Johnson (1987), oaaxne je npeysera Iof ropn.a llcqH1HIofUlofja.
3 EHTIofTCTU KOjU CC rrojasrsyjy y OBOM nonuliCBOM TCKCTy TloflTIoflJHIof cy na jour jC;J;aH Ba)f(aH
HalJHH: OHH npnnanajy OCH06HOM 11l/60Y xaiueeopusauuje - OHOMe sa KOjH lJOBCK, U3MCI)y OCTa/10r,
nocenyje MCHTaJIHC CJlHKC H MOTOpHC rtporpaxie (Lakoff 1987). npYrJ1M pClJHMa, nojasrsyje cc «pa-
ea, a HC cusientuanxa HJlH 6YlUa (KOjC 6H rrpananane HH)f(CM, nOllpCI)CHOM HHBOy xareropasauuje),
HJ1H eoeeue, OJlHOCHO »cueotuuiea (KOjH 6H npananann BHlllCM, Hallpcl)cHoM HHBOy). Taxo ce no-
jaarsyjy H 6poo (a HC Y36ulUelbe), xylu: (a HC ctupahapa HJlH epaheeunas, OP60 (a HC xpactu IUH
paCiIlll/be) Iof en,
4 Onumpanje 0 osaxaoj noncna nCpUClTTHBHC CUCHC rosopa Talmy (1983: 229 H narse).
TCpMHHIof KojlofMa ce osnavaeajy OBH nojuoau paann-nrm cy xon pa3nHlJHTHX ayropa; TaKO CaM
Talmy ocraje xon onurnrx TcpMHHa "qlHrypa" H "oCHOBa", 1l0K Langackcr (1991) KOplCTH repvnne
"TpajcKTop" Iof "OpHjCHTHp'·. Ma CMO ce onpencnnnn 3a rope HaBCllCHC TCpMHHC (xojn ce raxohe
nojaarsyjy y mrreparypu) 360r JhHXOBC cpasvepae np03HpHOCTIof.
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(1) TeK je 6p)IO H3HllIJIO H3a cyuua
Bpoo jc BCJIHKO, TCllIKO, nana CBe HcnOKpCTHO (TO jc HfnHtIHH npe.LlCTaBHHK Ka-
reropaje HcnOKpCTHHX npC.LlMCTa)5; cyuue je, OHaKO KaKO CC BH.LlH, cpaavepuo
MaJIO H nOKpCTHO.
Y cnenehoj pCIICHHUH nenrasa CC OOpHyTO: nOKpCTHH ofijexar npornaurasa
CC sa nenoxperan:
(2) TIpC.Ll KynHoM 6a6oM .LlOIICKa ra BjCpHH "par
Eatia, xoja je JbY.LlCKO oHnc, .LlaKJIC npororan noxpernor (caMOXO.LlHor) ofijexra,
H CTOra HfnHIIaH OJl, nocraje 11 - .LlPYrHM pCIIHMa, npornauiasa ce sa nerroxpe-
TaH npenuer. (Y OBOM CJIyIIajy pa3JIHKa y BCJIHIIHHH Hl1jC pCJICBaHTHa, a KOMHIIHH
erpexar pC3yJITaT je ynorpefie H jenner npyror CpC.LlCTBa, 0 KOMC he OUTH pCLJH
HCllITO xacnnje).
4.2. OCHM OBC npC.LlCTaBC 0 najonurrnjoj npuponn Jl H 011, CBaI<H rrpennor
HOCH H HCKy HH<popMaUHjy (oner cpaaxrepao onurry) 0 KOHqmrypaUHjH 11 H 011
THnHIIHHX sa raj npezinor.
4.2.1. HajyncIIaTJbHBHjH y OBOM norneny jCCTC npennor na: Y THnHIIHOM
cnysajy IhcrOBC ynorpefie, KOjH MOjKJla najfiorse HJIyCTpyjC npavep toeuea je na
cmOJ1y 6, Jl je HC cavo BCJIHKH H ucnoxperan, nero HMa H pasay ropisy nospumny,
na xojoj CTOjH 011, orrrepehyjyha Jl CBOM CBOjOM TC)KHHOM. 011, .LlaKJIC, 3aY3HMa
BHllIH nOJ10){{aj y BCpTHKaJIHOj ;lHMCH3HjH. AKO 11 Ii 011 3aMCHC MCCTa, CTBapH
cy 6yKBaJIHO nOCTaBJhCHC narnasue: OHO IllTO jc rope HaWJIO CC )lOJIC, H OOpHyTO.
TIPH TOMC, aKO je nOJIa3HH cnyxaj ynorpefie npennora na OHO TUrIHt.IaH, rseroso
H3BpTaIhC H3a3HBa KOMHt.IHy CJIHKy: HOBH JI je MaJIH H xpxax, a HOBH OJI BeJIHKH,
mOMa3aH H TC)KaK. Taxo y pCIICHHUH:
(3) rnaaa My CC .LlH)KC ua KOCH
HC caxro IllTO je Z;1aBa rope a «oca .llOJIC, nero je 'ra .LlJIaKa H nonarrryra - .LlaKJIe,
caCBHM KpXKa H nenocrojana, y O.LlHOCY na cpaavepno TCllIKY rnasy.
AKO jc ynorpefirsea H onrosapajyha rnarorr xperaa,a, OJI nocraje If tiuhe
- 3aY3HMa nonoxcaj na Jl TaKO WTO 6P30 H narano CKaIIC aa lbcra, IIHMe ce
KOMHt.IHH erpexar noja-rasa. Taxo, y pCIIeHHUH:
(4) CHpOTO )IpBO none ce na '1H'IY
OpBO jc oncr nporortm nenoxpernor npezmera (11), a lJUWI, xao 6nne, rrporornn
OJI; y HOBOM O.LlHOCY, TO TCllIKO H nCJIHKO .LlPBO nocraje XHTpO H JIaKOHOro, a
naxoaorn t.IHt.Ia MaCHBaH H HcnOKpCTaH.
5 Fla.ra Ha naMCT li3pCKa AKO uetie ope,' M)·xa.\Ieoy. ouoa he i\{\'\U.HCd 6pe<\' - jep 6pcr
HHKaKO HC MOlKe MyxaMC1lY.
(, PCAHY, MCl)yTHM. Y JlcqmHHul1jH npcnnora ua npC;lHOCT najc MCCTy KOjC jc ,.llU1I1rHYTO,
BHCOKO, H1HaJl ue-icra Ii,llt ncxora", xao npBI1 npuxtcp nanoachu PC4CHlillY ,.XajJIC, HOBO. rope ua
nehauy" - KOjli 611 ceo ~lel)YTHM. TClUKO Morao cssarparu yo6H4ajcHHM. Jloxanuaarop KOjil ~HI
CMUTpaMO npCTOHII1H4HHM nar je non 6: .,roplha nonpuruua onora IOTO :IHa4U UMC y3 KOjC npcnnor
CTOjl1". ca nps;!!\! npl1MCpOM .,CTaBUOjc nncuo ua CTO". HHTcpecaHTHO je (a lIile Y rtpunor HaLUCM
peuicisy) uno jc raj npuuep peoaxuujcxu: 1lPYl'llM pC'IIIM<i, TaKaB IlpHMCp HUjC yonurrc cxcuep-
napan - crora LUTO je CMaTpaH TO,lllKO OOH4HIIM na CC HlIKO anje norpynno na ra IlPI16CJIClKli.
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4.2.2. CaJJ:a npeJIa3HMO aa reopnjcxn mrrepecaarnnja repen: HOBH ("U30-
xpeayrn") OJJ:HOC l.jUTa ce xao iuuiiuuan aa raj npeztnor. Bch CMO, HaUMe, noxie-
HyJIH JJ:a cy THnHl.jHH npezmern HC cauo l.jBpCTI1, onHnJbHBH U Tp0,ilHMeH3UOHa..TJ-
HU, Hero U OJJ:BOjUBU (npeHOCHBH HJIU nOKpeTHH); aKO y nOJla3HOM OJJ:HOCy HeKH
H nnje TaKaB, y H30KpeHyToM OJJ:HOCy TO nocraje, TaKaB je cnysaj ca enaeo.u y
peseaana:
(5) CTaBU rnasy na xany
Ilpaa CJ1HKa xoja ce -nrraouy npencraarsa npen OYHMa Huje lla je arenc nac.tonuo
rnaay na xany, Hero na pyxyje lliOMe xao HeKaKBOM .TJOnTOM. Y cneziehoj peYCHH-
UH HCTO ce ncurasa ca YOBeKOBHM pauenou:
(6) YHqa CTaBH passe na cjexapy
DOCTOjH pa3.TJOr 360r xojer 6u OBa pesennna MOrJIa 6UTU ync-rarrsaanja Hero
npeTXOJJ:Ha: pave je jour Mallie OJJ:BOjUBO OJJ: YOBCKOBor rpyna Hero rnasa. OHO
je, l\leljyTuM, H Mallie naacan neo YOBeKOBor TeJIa, na pyxosaa.e lliUMe xao rtpe.a-
MeTOM HHje TaKO rpOTeCKHO xao pyxosarse maBOM.
4HTallie HOBor, "H30KpeHyTor", OJJ:Hoca xao TUnHYHOr ncno CC BUJJ:H Y
CJICAenoj pe-reannn:
(7) OTBOpH Kyl1y na BpaTHMa
Hapas epaiiia ua kyhu Huje rumr-ran CJIyYaj yrrorpefie rrpennora ua: spara HC
saysavajy euiuu nOJIOiKaj y onnocy aa xyhy, Ben cy cavo BHAJbHBa Ita il06PUIltIiU
xyhe (THnHYHH OAHOC KOjH onncyje npeztnor na H3BPHYTje sa 90 crenenn); HOBH
OJJ:HOC ce, Mel)yTHM, He qUTa xao zra ce xyha HaJIa3H na nOBpWHHU spara, nero
sao rnnauan sa npennor ua: TaHKa, KpXKa, cpassrepao Mana spara uoce xyhepn-
HY, xoja 6aJIaHCHpa rra fhHXOBOj roprsoj HBUUH.
Y cnenehoj peseanun noraha ce CJIHYHO, aJIH yTOJIHKO ediexrnaje WTO je
jeaaH CHTHTCT ancTPaKTaH:
(8) ):(OK ce nocao BpaTH C qHqe
Haave, y uuua na flOC.-1Y npennor IJa UMa anCTpaKTHO 3Ha'ICI-bC, ann CC y iiocao
na uuuu "YUTa" KOHKpeTHO: xao zta nocao YYYU aa YUYU. .upymM pCYHMa, y
uuua ce epaha C iiocna HC nocrojn cnmca cxnaacen,a, a y iiocao ce epaiiiu c uuue
nocroja.
4.2.3. Y jCAHOj csojoj Mallie THnHYHoj ynorpefia, ua osna-raaa )la OJI sa-
Y3HMa ITOJIOiKaj na uenosyunoj ii06PLUZtHU JI - pes je 0 O)lCnH H 06ynH xao on.
Y TOM cnysajy, osaj je urynars (HMa 06JIHK rsycxe, KOMITJICMeHTapaH JI-y, KOjH
je neo TCJIa). Y cnyxajy, peUUMO, orprasa, 06nUK OJI HHjC jacno )lcqHlHucaH,
aJIH y cnyxajy pyxaaaue HnH UHITCJ1C, jCCTC. Taxo y pCYCHUUH:
(9) HaByYC nore na onamce
06JIHK noey ce 6HTHO MCllia: OHC nocrajy npenuer KOjH ce MOiKC ,.HaBynH" -
xao -rapane. aBO Melliallie 06JIHKa je yTOJIHKO yne-rarrsneaje UITO je raj ofijexar
neo qOBCKOBor Tena (CJIHKa nOAjC;:J;HaKO rpOTeCKHa xao Ben ITOMHlliaHO pyxoaan,e
maBOM).
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4.3. 113BpHyT O.llHOC Y BepTHKaJIHoj .llHMCH3HjH nOCTHrHyTje Ii y crry-rajy
npeztnora uoo, xao y cnenehoj pesenaun:
(10) ja hy nore non nYT
y KOjOj je 06nHK JI H zronarno KOHKpCTl130BaH, saxaarsyjyhn oztpehenov nex-
CHt-lKOM noxnanaisy: Ka.ll CC npo-nrra "Hore non ... ", nOl\1H:CnH ce na "nOKpHBatI";
iiyiIi ce ztofipo yxnana y raj KOHTeKCT, aaxaarsyjyhn TOMe UlTO je umpox H paBaH
(nocrajyhn y naroj pesennua H TaHaK - xao nOKpHBatI). MCTO CC ztoraha Ii y
cne.llen~ petICHliUH:
(11) onpysor non,e npexo nory
rzte je ynory "nOKpHBatIa" npeyseno uon.« - KOjC je oneT paBHO H unrpoxo.
Ilocnenn,e .llBe pe-reanue raxohe yxasyjy ua nauiy TC)KlbY na HOBH O.llHOC
tIliTaMO xao THnHtIHH sa ziara npennor: (ctuaeuiuu) iiyiIi fwd uoee H oiipyocuiiiu
noze iipet:o iion«: jecy H.llHOMH - HHCy THnHtIHH cnyxajean ynorpefie narnx
npennora, ann ce H3BPHYTH O.llHOCH, BI1.llenI1 CMO, -nrrajy xao TI1nI1tIHI1 cny-rajeaa.
M3BpHyT O.llHOC Y BCpTI1KaJIHOj .llI1MeH3HjI1 nocroju I1 y cnenehoj pCtIeHH-
UI1, y KOjOj jc nOHOBO yncrpetirsen npcnnor iipexo:
(12) jypehn 6p)Ke Hero 6p.110 npexo seua
Y OBOj pCqeHHUH oner cy npBo6HTHI1 OJI H JI TI1nI1tIHI1 npencraannua CBOjHX
xareropnja: tipoo je, KaKO CMOBI1..uenI1, nporornn nenoxpemor ofijexra, a seu
npOTOTl1n He cavo noxpernor, Hero H xnrpor (xazce ce 6P3 xao seu).
CTBapH cy nOCTaBJhCHe narnaaue I1 y cnysajy npezinora HU3, y cnenehoj
petIeHHUH:
( 13) TIyT pacnann HH3 l·ml:fY
lfu'Ia, KOjH je TI1nHtIHI1 OJI, onne Jle)KH xao npourrau, a ayiIi, KOjH je THnH4HI1
JI, osne nocraje OJI7.
4.4. Llenrpa I130KpeHyTor ozmoca y rexcry jecy, 4eCTO, I1 npennosa y I1
1/3. 11 osora nyra, JI jc cpaavepuo Bem1KI1 I1 4eCTO aenoxperan, a OJI MalbH,
JlaKWI1 I1 noxperan. Y3 TO, JI KOjH esouapajy OBH npennoan jCCTe, najrpyfin.e
peseuo, npeznrer 06nI1Ka KyTI1je HnI1 nocyzte, )J;OK je OJI HeyTpaJIHOr 06nHKa
(KOjH ce MO)l(..ua najseuthe ancrpaxyje xao nexa BpCTa norrre)". Oaaj O.llHOC H30-
xpeayr je y cnenehoj pCqeHHUH:
(14) cxysaj y jajery tIeTI1pI1 JIOHua
TIOWTO jc jezmocraanor, oxpyrnor 06nI1Ka, jaje je jenna ozt Haj60JhHX KOHKpe-
TH3aUHja OJI, a y naseneaoj peqeHHUI1 nocraje JI: nofiuja UHHOBCKe ..uHMeH3Hje
I1 CTI1qe OTBOp. Hacynpor TOMC, nonau ..uo6I1ja MHHI1jarypHe .llI1MeH3Hje (KOjC cy
YTOnI1KO Malbe WTO je lbHXOB 6poj sehn: ueiiiupu .J10Hl{a je yne-rarn.aaaje Hero,
peUI1MO, oea _70HZ/a). (EQ>eKaT je npa TOM ja4I1 360r oztcycrsa Moryner ..ueMI1HY-
THBa: QeTI1pI1 ~70HlJema).
7 Y OBOM cnysajy nocrojn If nonaran c!jJCKaT: rnaron pacuanutuu nOMa,10 esouupa (sa-
xsarsyjyha CBOM TlfIIlf4HOM 3Ha4cfbY "jaKo ynapnru") aa O.aHOC MC1)y OBHM CHTHTCTl1Ma KOjH CC
03Ha4aBa H3pa30M iiyiTi paciianu '111'1Y. 0 OBaKBIIM cnyxajeauua 611nc PC41f y Tal.JKH 5.
R Onumpnaje 0 3Ha4CfbY OBHX npennora B. y K111KoBau (1995).
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Y CJICllChHM npHMCpHMa, aa JI cy npOrJIaWCHH THnH4HH OJI (rsyztcxa
6Hha: oeoa, 6a6a, HJIH )KHBOTlUbC: «paea, ByK); THMe WTO .n06Hjajy ynory JI,
OHH CTH4Y H yztytin.erse, O.nHOCHO nocrajy npCllMCTH 06JIHKa KyTHjC HJIH nocyne.
II 06paTHO: sa OJI npOmaWCHH cy THnH4HU JI - BeJIHKH, TClllKH, rJIOMa3HH,
HCnOKpeTHH 06jCKTH (KpeBeiu, «yha, lllWa/W) HJIH .nCJIOBH nejsaaca (OBOpUluiTte,
tuysta, nueaoa). To, MC1)yTHM, nnje CBC: y npHMcpHMa (IS), (16) H (19) ynorpe-
6JbCHH cy TaKBH marOJIH KOjH on TUX ofijexara ~mHC 6p3C, XHTPe, JIaKOHOre
CTBOpOBC:
(15) xpeaer CK04H H3 npocrpanor tmqe
(16) xyha ce npenane, YCK04H y fia6y
(17) porara ..1HBa,llO, H.Il:H nacn y 3CJICJ-IOj KpaBH
(18) ncrjepa urrany H3 xpaae
(19) o-rexyjyhn .Il:BOpHWTe .na nojypn y ayica
(20) H3 06JIH)KlhCr ayxa BHpHJIa je xpaono-ma urysra
Cneneha pexennua noxasyje .na ce HOBH O..'lHOC 4HTa xao THnH4aH CJIy4aj
yuorpefie naror npezinora:
(21) TaKO MH CBCTor syxa, CHO nenjen.e y WY1\lH
CUC ueojensa on ancrpaxrnor CHTHTCTa nocraje BHllJbHB, OnHnJbHB, TPOllHMCH3H-
OHaJIHH npC.Il:MCT (rj, THnH4aH npCjlCTaBHHK xareropaje npezivera),
4.5. Y .nBCMa pe-reanuasra y TCKCTy, OJI H JI saxrersyjy MCCTO y XOpH30H-
TaJIHOj .nHMeH3HjH; TaKO je y cnyxajy npennora U3a (y npuuepy (I)) H ucupeo,
xao y cncnehoj pe4eHHUH:
(22) Kan jc 6aUHo cefie ncnpen nornena
Osaj npHMep je jour jenaa nnycrpauaja aa TO .na CC HOBH OjlHOC I-fHTa xao THnH4aH
sa ztarn rrpeanor: 6aL{uwu iiozneo ucupeo ce6e je HjlHOM, ana y "H30KpCHyTOM"
ozmocy uoe.ieo nocraje npeztxrer, naxne 4BpCT, OnHnJbHB, TpollHMeH3HOHaJIaH,
npenocaa, qOBeKoBO TCJIO, raxohe, nocraje npeznrer KOjHM OH caM MO)KC pyxo-
BaTH (xao WTO jc paanje 6HO CJIy4aj ca rJIaBOM H paMeHOM).
4.6. BHlleJ1H CMO na y MHorHM rrpasrepnua 40BCK y "H30KpCHyTOM" ozt-
HOCy nocraje J1 - llaKJIC, npeznrer, Taxo je e¢CKaT Tor "H30KpCTaJ-ba" oexy.lta-
nusauuja 40BCKa. Y HCTO BpCMC newaBa ce H 06pHyTO: npenner CTH4C JbY.ll:CKC
OLlJIHKC - uepcouutbutcyje CC. TIOWTO jc .Il:HCTHHKUHja H3MC1)y JbY.IlCKOr 6Hna H
CTBapH jCJIHa OLl OCHOBHHX Y 40BCKOBOM nojMoBHOM CBCTy, H3BpTalhC Tor onnoca
jc nOTcHUHjaJIHO BeOMa ync4aTJbHBO H KOMH4HO. XyMopHcTn4KH C¢CKaT 'fionah
noja-iaaa ynorpeoov onrosapajyhnx KBa.JHHlHIKaTHBa (npnneaa): OHIi ocrajy na
CBOM npBo6I1THOM MCCTY, HC Melhajynn MCCTO 3ajCJ!HO ca HMCHHUO:vf na xojy CC
O;!lHOCC Y "peaJIHOM" CBCTy. Taxo cpehesio, c jenne crpane, Kyliu)' 6a6y (rae ce
6a6a rpettrpa xao KOMajl HaMclUTaja HJII1 npenjaer sa ynorpefiy), HjlH iipociiipa-
ILOZ lJU'Jy (KOjH je TaKO npOUIalUCH aa xpeser), a C npyre - ejepuu iipae (KOjH
je y3JlHrHyT na HHBO 4H4HHor ozianor )KHBOTHOr canyrmuca). TIcpcOHH¢I1KaUl1ja
je noja-iana H ynorpefiosr rnarona KOjH HMIlJmUHpajy csecny, aauepny aKTHB-
HOCT: iiocao ce epatiiu C uuue; «peeeiu CKOlJll 113 iipociiipanoe 'J1I'Je; ayIT! pad/a/Ill
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1I1I] uuuy; oouexa ea ejepnu iipae; «ytia ce npso upeuaoe, 3aTHM YCKOliU y tiatiy;
.llpBO ce uoue na uuuy,
E¢cKaT xyuanaaaunje npenjsera nOCTHrHyT je jour jC1lHHM, cynTHJlHHjHM
cpC,'J,CTBOM - nHW4CBOM crvmaTHjoM ca jynaxon npn-re, KOjH je THnH4HO 40BeK:
cupoiiio iJP60.
4.7, Y TCKCTy ce naaphe H O)lHOC H3MCijy IKHBOTHthC H npenxrcra. Y XH-
jepapxnjn 40BCK-IKHBoTH~ba-npe.llMCTOHH cy 6JlHIKC nero ~IOBCK H npeznrer,
na jc thHXOBa 3aMCHa MCCTa sa nnjaacy MathC ediexrua - ami cave sa nujancy!
TaKO cpehevo otiauocne: eytca (6y;';, .llaKJIC, CTH4C craryc opnjerrrnpa), nacyrrpor
KOMC .iueaoa iiace, opiJo jypu iipexo seua, a H oeopuutiiie MOIKC LJ.a oojypu y
6Y/W.
fiornrh jc I1CKOPI1CTHO H rpehn nap y noxreayroj xujepapxnjn, a TO je
O.llHOC 40BCK-IKHBOTHtba: ey« CC ynanpehyje y 40BCKa, 11 joui smue - y cseua:
ceetuu B)'K.
4.8. TIocTOjH jour jCLJ.aH erpexar 3aMCHC KBaJIH¢HKaTHBa - erpexar KOjU
6H ce, y HC..'lOCTaTKy 60JbCr TcpMHHa, srorao Ha3BaTH "HaCJlHKaBathC" - npCCJlH-
xasan,e jenne CJIl1KC na ztpyry, KOjC LJ.OBO..'lH no KOM6HHOBatha FbHXOBHX eJlCMC-
nara. ITPH TOM cy TC CJlHKC necarnacne, H C¢CKaT je oner KOMHlJaH: poeatua
nueaoa, se.teua «paea, KP60;lOliHU tuysta. .JJ:aKJlc, mrsana ,ZI06Hja porose, xpasa
nenpavepeny fiojy, a uryva OWTpC 3y6c.
TaKaB cny-raj HMaMO H y cnenehoj pClJCHHUH, y KOjOj npyrn lJJlaH jCCTC
JI, ann npan HHjC THnH4HH OJI:
(23) 6pIKc OJ{ non.a nOTP4a npCKO aacnjane aanjesne
Y OBOM cnyxajy HHjC TOflHKO BaIKaH caM O.llHOC MCijy CHTHTCTHMa KOJlHKO zma
ccxyazrapna C¢CKTa: HMnJIHUHpa CC ,ZIa uon.« iiipllU, rj. HMaMO aansrauajy
HC)KHBOr oojcxra, a seujesoa jc sacujaua - y KOM cnyxajy HMaMO BH3ycnHH
C¢CKaT xojn je pC3YJlTaT "HaCJIHKaBaFba" ,ZIBCjy uecarnacnax CJlHKa.
5.1. ITpCijHMO cazra aa zrpyry rpyny npmiepa. ITOCTOjH onpehena HCKy-
CTBCHa UCJlHHa xoja CTOjH y OCHOBH pasyaesarsa CCMaHTa4KHX xareropnja area-
ca, naunjenca H HHCTpyMcHTa; uasaahexto jc eeuuua.uu iuuiiuune aKlUU6HOCtuU,
THnJf1IaH arCHC je 40BtK, a THnH4aH naunjenc npC,ZIMcT. THnU4aH HHCTpyMCHT
jc raxohe npenuer. 40BCK CBOjOM CBCCHOM, navcpnov axrnaaourhy (H yMCW-
uomhy) paznr THM HHCTpyMCHTOM HCWTO na npC,ZIMcTy TaKO na ce onaj BH.llJbHBO
MCFba. Ilpezruer, na raj Ha4HH, iiipiiu pa,ZIFbY. OBaKaB rCWTanT nC)KH y OCHOBH
pasyneaaa,a TaKO Ba)KHOr CHHTaKCH4Kor O.ilHOCa xao WTO je TpaH3HTHBHOCT, 11
TaKO BaIKHHX rpaMaTH4KHX xareropaja xao WTO cy HHCTpyMcHTan H aKy3aTHB9.
'J ):lCTa:bHl1jc ra onncyjy Lakoff ( 1977), ronopehu 0 npoToTlilll14HI1M PC4CHUL\aMa ca ares-
COM 11 nauajeucoxr, Ii Langacker (199\), KOjH arcaca, naunjeuc II I1HCTpyMCHT (II .101KI1B.lbaBalla)
Ha'JI1Ba apxeiuutioeusta y.ioea. no OBOM .rpyrou ayropy, ~IOllC:1 KOjl1 ofiyxsara OBC ynorc JlCIKH y
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OBO cy BeOJ\1a 6a3HI-IHH O.llHOCH y qOBeKOBOM paayueaatsy CBeTa; H xao y
rrpeTXO.JHOM cny-rajy, aaxsarsyjyhn TOMe llJTO cy TaKO 6a3HqHH, lhHXOBO H3BpTa-
lhe je TaKO ecPeKTHO.
5.2.1. Hajseha cynpornocr nOCTojH H3Meijy ynore arenca, KOjH je CBeCTaH,
aKTHBaH, H BOJhHO BPllJH panrsy, H naunjenca, KOjH je npenuer - naxne nerro-
xperarr If HeCBeCTaH. Y THnHqHOM O.llHOCY rpaH3HTHBHOCTH, .aeJIOBalheM arenca
naunjenc CC BHllJhHBO MeI-ha, npeofinnxyje - xao y (24), HJIH necraje - xao y
(25):
(24) sasyheao nporynha 6pK cysyha lfHlfY
(25) )],aHac he pyxax CJIaTKO nojecrn crapua
THMe llJTO arenc H nauajeac Melhajy ynore, qOBeK orrer CTHqe craryc
npeztvera, a rtpeznrer ce nepconudmxyje. Ta ncpCOHHcPHKaUHja je y HaBe.llCHHM
npavepmaa n02IByqCHa ynorpecov rJIarOJIa (fipozYlllja - llJTO je aKTHBHOCT pe-
sepancana sa sosexa, itojeciuu - xoja nnje CBOjCTBO casro -rosexa, aJIH jecre
nexor aKTHBHor 6Hna), H npanora (3a'tyljeHo - jep qY.llHTH ce MO)l(e cauo qOBeK,
H C/zmUKO - jep ce nonpasyneaa CBeCT 0 qyJIHOM ,LlO)l(HBJhajy).
Y cnezrelurv pesenauaaa arenc He MClha OOJIHK naunjenca, aJIH My (CBe-
CHO H HaMepHO) MeI-ha MeCTO, lilTO je raxohe jenan 0,Ll THrrHqHHX cnysajesa lhH-
XOBor O,LlHOca:
(26) Y3.Lla ncrrycrn KOlfHjallla
(27) can je 60CTaH ofipao lfHlfY
5.2.2. Areac je THnHqHO qOBeK, aJIH MO)l(e 6HTH H )l(HBOTHlha. C 063HpOM
na TO na y xajepapxuja qOBeK-)I(HBOTHlha-npe.JMeT )l(HBOTHlha H rrpeznrer HHCy
TaKO yziarsena xao qOBeK H npenjrer, cynpornocr H3Mel)y arenca H nauujenca
HHje OHOJlHKO BeJIUKa xao y npCTXO.llHOM cnysajy, aJIH je .JOBOJhHa na ra 3aMeHa
0Y,Lle erpexrna:
(28) [KOJla] y TPKY naapaynre KOlbe
AreHCOBa aKTUBHOCT naje CBeCHa U aavepna, aJIH cy I-heHC nOCJIe,LlUue HCTe xao
na jecre. (Ilpornaurerse npenaera sa 6une y OBOM cnysajy noja-rano je U yrro-
Tpe60M rnarona: 00 iuoea ce yiouuuutae nexa KOJla, iia y UtpKY usepuyuie «otee].
OCHOBH THflH4HHX BpC;lHOCTH <jJHHI1THC xnayac, xao 11 cyojexra H npasor 06jcKTa. OBOMC 6HCMO
aonana H onrosapajyha naztescua 3Ha4Clha. Taxo, y CBOjOj CTY21HjH 0 3Ha4ClhHMa nxcrpyacarana
y cpncxoxpearcxou jcsnxy, MBull YTBp~yjC ,J,a je OCHOBHO 3Ha'lCIhC oaor nanexa 3Ha'lCIhC .,opy~a"
(raa, "cnpoBollHU4KH HHCTpYMcHTa.1"), 11 zia cc ynorpefirsasa ya rnarone .. UHJbHC axuaje (npCJJa.!HC
r.iarone)' (1954: 8 H .apyrne). A npoy-raeajyhn CHHTarMC C aKy.!aTHBoM oC.! npeanora y HaWCM
jC3HKY. Foprau-Ilpevx xao npso (ztaxne, npOTOTl1rJ114HO) IhHXOBO '.lHa'lCIhC HaBOIll1 cneziehc: "fjlarOll
y <jJyHKUHjH ynpaaaor -inana (KOjH je yaex aKTHBaH H TpaH'mTI1BaH) 03Ha4aBa onpeheny, KOHKpCTHy
aicunjy, OHllO <jJIBU'lKy 611110 zryxoaay, non 4HjllM yrauajev nojau C I1MCHOM Y aKY3an1BY [ ... ]
rprm pa3JTI14HTC f1pOMCHC - I1ml ce ofijexar y CI1HTanll1 crsapa, 11.111 Monl1<jJHKyjc, HJIH noxpehc
[, .. ]" (1971: 20),
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5.2.3. Hajsan y jezntoxr cnyxajy 11 arenc I1 naunjenc cy npcnxicrn:
(29) Tne, nohac je 3eMJba )],06po nOKBaCI1JIa KHllIY
360r tIera je OBa saxteaa edrexrna, aKO cy 06a Yl.lcCHI1Ka npc)],MCTI1? Hajnpe,
3e,1I/bCl je ranaxaa naunjeuc: He casro llITO je rrpeztxrer (He:If<HBa), Hero H no CBOM
nonoxajy (Hana3I1 ce ,,)],OJIC", ncnon arenca). Kuiua unje caCBHM THrrHl.IHl1 areac,
6Y:lyhH na jc He)KHBI1 06jeKaT, aJIH I1Ma nexe OC06HHC TI1rrHtIHOr arenca: xpehe
ce (aKTHBHa je), a nenyje ,,0)],03ro". TIPH TOMe je I1 ynorpefirsena y CHHTaKCUtIKI1
aKTHBHoj KOHCTpyKUHjI1 (yrr. xroryhy KOHCTpyKUI1jy 3e.1LbC[ .1/01\.pa or) «uiue. xoja
He HMrrJII1unpa csecny, naaepay aKTI1BHOCT). )lpym ¢aKTOp e¢eKTHOCTH jecre
CTBap JIeKCHtIKOr, a He rpavarn-ncor ana-rea-a: «uuta CC He MO)KC CKBaCHTI1 -
HarrpOTI1B, OHa KBaCH!
5.3. Y rCllITaJITY TI1rrHYHe aKTI1BHOCTH, areuc HMa BJIaCT Ha,LI naunjencov.
Y CJIHl.IHOM onnocy ~fOry CC Harm JbY)],CKO eras-e I1 cau 'IOBCK, OH,LIa xaa je crarse
ja-re on YOBeKOBe paUHOHanHC KOHTpOJle I1 onpchyje n.eroao nonauran,c:
(30) 06y3eT JIy;::{I1M crapuesr, naui TH crpax ...
Ciuapau je. xao JbY,llCKO 6I1ne, THmIyaH HOCHJIau crarsa, a ciiipax THnHYHO craisc.
TIepcoHH¢HKaUHja je noja-rana rrHllIYCBOM exinarnjoxr ca jynaxov: uatu iiiu
ciiipax ... KBaJII1¢I1KaTHBOM "yo rrOCHDKC ce H )],O/'laTHH erpexar - y /1)'0 ciiiapau
rrpH,LICB /1yd He 3HatIH HCTO UITO Y /1.VO ctupax: ciiiapau je "HH KpHB HH ,LIy)KaH"
H3ByKao Llc6JbH xpaj - rrpOrJIallICH je JIY)],HM 10•
5.4. OJIH3aK OLlHOCY H3MCl)y arenca H nauajenca jecre H OLlHOC H3MC1)y
onora KOjH ziocneea y HeKO cran-e (TI1rrHtIHO je TO l.IOBeK) H H3a3I1BatIa crau.a.
Osaj OLlHOC je H30KpeHyT y cnenehoj petICHHUH:
(31) ,L(oral)aj ce yrrnaunr OLl osora Heo6HYHOr I.JHl.Je
Y y06Hl.IajeHHM OKOJIHOCTHMa, uuua je, xao JbYLlCKO 6Hne, THrrHYHH HOCHJlau CTa-
n,a, a 002aOaj TI1rrH4ml H3a3HBatI crarsa (OBLle je y rnrrarsy crarse crpaxa). Erpe-
KaT 3aMeHe yrrora H OB,LIe je nexyvanasaunja 40BeKa, OLlHOCHO ncpconndnucaunja
He:>KHBHX ofijexara (ys nartosreuy na ooeaha] HHje npenver, aero arrCTpaKTHH
eHTHTeT KOjH CC «oauerrryanmyje xao npeztaer). )lexyMamnaUHja uuue non-
syscna je I1 KBaJIH¢HKaTHBOM neoiiuuau - KOjH HMrrJIHUHpa na je ra-nca rnenarsa
cnorsannsa y oznrocy aa tIHYY (xao na je uuua HeKaKaB eraeunnap, H3Jl0)KeH
nornenava H rrpouenu). Y rrnran.y je orrer caojespcna exmarnja: nucau ce
CaiKHBJbaBa ca Ta4KOl\I rnermurra ooeahaja, a He I./Ul.Je.
Y cnenehoj PCllCHHUH noraha ce HCIllTO Y OCHOBH CnHYHO, jezunro lllTO jc
H3a3HBa4 cran.a y HCTO speve I1 npoyspoxoaa-i paznse xoja je y BC3H C HIM
crarsev:
(32) OLl 3y6a My 3aUBOKOTa crpax
Ctupax je, xao crarse, npoyapoxoea-i YOBeKOBC aKTllBHOCTI1 - KOjH je, 6y;xy11I1
y ncnoacajy HCCBeCHor H nenoxperuor 06jeKTa, HCKa spcra naunjcuca. VI OB;J,C
ill Yrrpcn 6Y;JJj PC'ICHO. TO jc rpa.iaunja y O.'lHOCy H;} OHO UITO \IY CC npCTXO;IHO ;ICCI1:IO
- xazt jc casro npOUalliCH 1/('(}(IIl'l/ilI.\1 (B. KO~ICHTap y3 cncnchu upuwcp].
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ofipran,e Tor oauoca HMa npH3BYK nepcoundnrxauuje: 3y611 cy HC)j(HBH 06jeKTH,
ann npnnaaajy l.JOBeKy, rra ra MCTOHI1MHjCKI1 osaauaaajy.
5.5. Y reurrarrry THnHLiHe aKTHBHOCTH KOjH CMO OnHCaJlH, BCJlI1Ka cynpor-
HOCT nocrojn H H3Mel)y arenca, xao CBCCHor, BOJbHOr y-rccnaxa y aKTlIBHOCTH,
H I1HCTpYMCJ-ITa - xao rrpenuera, KOjH aa ceon "TprrH" arencosy aKTHBHoCT11.
ITPI1 TOMe jc HHCTpyMCHT 06HLIHO Malbll on 40BeKa - TaKaB na CC lbHMC MO)j(C
pyxosaru. Taj onHOC 1130KpeHyT je y cnenehoj pe4cHHUH:
(33) BI1KHY rnacuua xpanaana lfHlJOM
y KOjOj 2./WCliHa MO)j(na HHjC ueHTpaJIHH 41IaH xareropnje HHcTpyMeHTa (Mazta,
Y3 rnarone rosopea,a, J-1Hje HI1 smoro .aanexo OJl n.era), ann je uuua Tl1nH4HH
arenc. .ll:exyMaHH3aUHja uuue nojaxana je OJlpe,J.60M xpaiiae: ra oc06HHa y cnojy
xpaiiae uuua He 3Hal.JH HCTO UITO Y cnojy xpaiiae 2,WC jep CC ,,4HTa" y CBOM
THnl1l.JHOM 3Hal.JeIhY, UITO sa nOCJleJlHUY HMa Ben nouenyro "HaC.rJHKaBalbe" -
uuua CTH4e xpanasy, nepaany xoscy. 0WC ce nOJlaTHO nepcoandiaxyje ynorpe-
60M rnarona euxnyiiiu, KOjH 03Hal.JaBa aKTI1BHOCT csojcrseuy casro 40BeKy.
5.6. CynpOTHOCT nocrojn H H3Mel)y nauajenca H HHCTpyMcHTa: osaj npBI1
je naCHBaH, crora nenoxperan, a osaj ztpyrn aKTHBaJ-l, naxne noxperan. I1HCTpy-
MeHT je, zian,e, 06WIHO Malbl1 0)). nauajenca. Te yrrore cy 1130KpcHyTe y cncnehoj
pel.JeHl1IJ,H:
(34) 3a6paBH KJhYlf BpaTHMa
rae je IGb)'l{ THnHLiaH HHcTpyMeHT (rroxperna ofijexar KOjHM ce pyKyje H KOjHM
ce 6HTHO MonHqlHKyje HeKH ztpyrn 06jeKaT), a epaiiia cy TlmH4HH nauajeuc. Y
OBOM cnysajy nocrojn H BeOMa pCJlCBaHTHa pa3J1HKa y BeJ1Hl.JHHH, KOjoM cc no-
CTH)j(e ynexarrsaaa BH3yeJlHa CJlHKa: epaiiiusta ce Mawe xao KJbY4eM.
ITaI.I,HjeHc H HHcTpyMeHT xrersajy MeCTO H y cnezrehoj PCLiCHHUH:
(35) nH)j(ytlH CBOjOM IlJHpOKOM npaurunosr 06J1aKe onauaxa
y KOjOj, MCl)yTHM, TO H30KpCTaIhC OJlHOCa Hl1je HapOl.JHTO yne4aTJbHBO, C 063HPOf\1
na TO na OBH 06jeKTH - iipatuuna H oiianuu - HHCy HH THnl14aH nauajenc HH
THnHl.JaH HHCTpyMCHT. Mnoro ja-nr erpexar nocTHTJ-IyT je 3aMCHOM KBaJIHcPHKa-
rnaa, "HaC:1HKaBalbeM": tipatuuua je tuupoxa, na ce lbOMC3aMaxyje xao HeKaKBHM
orpravesr, CKyTOM H CJI., a oiiauuu, xao 4eCTHUC npaunme, JICTe y 06JIaUHMa.
6. Y HeKHM pexeaauava y rexcry JlOJIa3H ,LI.O H30KpeTalba ynora H3 nsajy
novenyrax reurranra, TaKO Jla je pes 0 lbHXOBOM cuojeapcnoxr yicpurrarsy. Taxo
ce y peseaauava (36), (37), (38) 11 (39) nsoxpehy ynore JiOKaJIH3aTOpa H HH-
crpyueura. Tpe6a npnuerara, Mel)yTHM, zta cy y npse TpH ynorpefirseua ripen-
JI03H sa, nus H 0, KOJl KOjHX JIOKaJIH3aTOp HMa )).OHeKJIC ynory naunjenca: OH y
11 Oaa cm1'IHOCT H3McI)y nauajeuca 11 HHCTpyMcHTa Ha:la311 H CBOj <j>OpMcUIHI1 Inpa3, y
ofinnxy ouora UlTO CC 06H'!HO Ha3HBa naneacna CHHoHHMl1ja; pes jc 0 uanopennoj J1l0Tpc6H axy-
3aTHBa 6C3 npennora H HHCTpyMcHTa.la 6C'3 npcnnora y npI1MCpI1Ma xao UITO je sa.iyituiiu: 6pa-
iua/sanvuutuu epatuusia, iitpeciuu noeost/iupeciuu /lOZY, yiipaeuiiiu pyxo.v/vispaeuiuu pyu»; I1T,il.
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CBa TpH cnyxaja "TpIlH" rserosy TC)KHHY (y cny-rajy npennora H1l3 HaJIa3H CC H
ncnon a.era).
(36) H rope ce yXBaTH rpanosr aa pyxe
Y HaBC.llCHOM npaaepy npauehyjevo jour HCWTO TCOpHjCKH 3aHHMJbHBO:
cave "nOJIOBHHa" H30KpCTalha O.llHOCa HMa XyMOpHCTH4KH erpexar, Taj ediexar,
HaHMC, rr04HBa na TOMe WTO HOBH HHCTpyMCHT HHKaKO HC MO)KC BaiKHTH sa
paznsy 03Ha4CHY marOJIOM YXBaiTIuiTIli ce (naxo jc Zp(LHa MO)K.lla THnn4HH HH-
CTpyMCHT sa HCKy zipyry PMlhY). To IlITO pyxe nocrajy OJ), THnI14HOr I1HCTpy-
MCHTa JIOKaJIH3aTOp, HCMa Hap04HTor ediexra, jep caCBHM neno srory 6HTH II
rrosanaaarop. Osaj npnxrep je, HCToBpeMeHo, MalhC KOMH4aH nero nperxozma,
WTO A06Hja CBOj CMHcao y CBCTJIy naurer nocaaaunser pasaarparsa: WTO cy H3-
OKpCHyTH nojaoaa THnH4HHjH npcnCTaBHHUH CBOjHX (n04CTJ-IHX) xareropnja, H3-
spratse lhHXOBHX ynora je yncsarn.asuje, a C¢CKTH Tor nsspran,a KOMH4HHjH.
CnH4HO aarrazcasro H y PC4CHHuaMa (37) H (38):
(37) 6P311M nscpaurresr noxypn HH3 icopaxe
rae ce /(0PGl/u npornaurasajy HC411M 411MC CC MOiKC CHJIa311TH HJIH 11011, na TaKO
on anCTpaKTHHx, HCBHA.JbHBHX CHTHTCTa nocrajy BI1.llJbI1BH, Onl1I1JbHBH npC,JMcTH.
)::(pyra nonoanna 3aMCHC HHjC C¢CKTHa: KOPaz/U HHCy THIllf4HH l1HCTpyMCHT. flo-
CTOjH, MCljYTHM, zronarno "HaCnl1KaBaIbC": oeopuiuiue je 6P30 - -rerapracro, BC-
nnxo, a naxonoro.
(38) 6y6Hy JIe,lJ,HHOM 0 neha
J7edwIG ce "luna" xao THnWIaH l1HCTpyMCHT - nOKpCTaH, KOjl1M CC pyxyje HJIH
3aMaxyjc, H na TOMC n0411Ba C¢CKaT xyxiopa (nOWTO neha JIaKO Mory 6HTH Jl).
I1HCTpyMCHT H Jl sasretsyjy MCCTa 11 y cnenehoj pC4CHnUH:
(39) qH4a ... HaMHrHy 6a60M ua CBOjC OKO
5a6a ce naurna y y.TJ03H HHCTpyMcHTa, 4HMCje mspureaa n.eaa ncxynannsauaja
(MO)Kna oner ys ,,4HTalhC" ynore HHCTpyMcHTa xao Tl1nH4HC: HG.HltZHJ'iTIU 6a60_\I
xao sastaxnytiiu .HO'lyZOM). OKO ys ncpCOHI1¢l1KaUHjy .uO)KHBJbaBa H nosehaa,e
CBOjHX nHMcH3Hja: nocraje BCJIH4HHC JbY.llCKOr 6110a.
Y peseaauaua (40) H (41) H30KpCHyT jc O.uHOC H3MCljy naunjeaca H Jl,
aJIH Y OKBHpy pa3nH4HTHX xnaysa:
(40) rra hy noha y npaa na .uOHCCCM lllyMe
Ilohu Y opea HHjC Hc06H4HO, TaKO zta XyMOpHCTH4KH ediexar n04HBa aa TOMC
WTO iuysta HC MOiKC 6HTH nauajenc sa pamsy .uOHOWClha.
(41) Haw TH crpax npCCK04H npCKO qaKlllUpa H nonepa TpH
Hatauupe Mory 611TH Jl, TaKO zta npau .uCO 3aMCHC HHjC Hap0411TO eq>CKTaH (vana
CC OB.llC nonpaayaesajy otiyuene 4aKWHpc, TaKO na ce crsapa cnaxa na HCKO
HCKa4C Ii3 CBOjIiX naHTaJIOHa Ii HaCTaBJba zta Tp4H 6C3 lhIiX). Y npyrov neny je,
y CTBapIi, Ii30KpCHyT O.uHOC Ii3MCljy HHCTpyMcHTa Ii nanajenca: uooepa tupu
[lJaKUJupa,ua], TaKO na ce MO)KC npanpyaornr npaxrepava Ii3 Ta4KC 5.6.
7. GBa nama aHMH3a j),OBCJIa Hac jc AO cncnehux 3aKJbYQaKa:
1. ITOTBpljCHO jc nocrojarse rrpOTOTHrrOBa y 40BCKOBOM nojvoaaov CIiCTC-
MY, Ii TO na nsa Ha4IiHa. Hajnpe .llIipCKTHO: H30KpCHyTH cny-raj ,,4IiTa" ce xao
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rann-ran sa onpeheay ynory (rroxarnnaropa, 06jeKTa noxanauamje, arenca, rra-
nnjenca nrn.), 6e3 063Hpa rra TO zta nH je no-rertra crrynaj 6HO THnHqaH Hmi He.
3aTHM HH.uHpeKTHO: UITO cy H30KpeHyTH nojaosa THnnqHHjH npe.uCTaBHHUH CBO-
jHX xareropnja, C¢CKTH xyvopa cy ja-m. TIOTBpl)cHa je, raxohe, H npnpona npo-
TOTnnOBa: OHH cy TonHKO KOHKpCTHH zra sa lhHX y nauroj CBCCTH nocroje MeH-
ranne crmxe.
2. MCTO TaKO jc norsphcno na je .uBOCTpyKO -nrrarse nOBe3aHO ca XyMO-
P11CT11qK11M etpexrou. Eene)£(HMO, ca csoje crpaae, na OH MO)£(e 611T11 pe3yJITaT
ncpconudnucaunje (WTO ce MO)£(C OqeK11BaT11), aJl11 H nexyvaaaaauajc (WTO je y
npanaxaoj Mep11 HeOQCK11BaHo). KOHTeKcT y KojeM nexyvanmauaja l.JOBCKa MO)£(e
6HT11 KOM11qHa 3acnY)£(11BaO 611 na 6yJJ,c rrpeztver rrocefine nasose.
3. Hajaaxomje, a H najpeneaanrnaje sa rejay osor cxyrra: saxrsy-ryjeuo
na 11 .TleKC11QKC xareropnje (xao WTO cy npennosu), 11 rpaxrarnsxe xareropnje
(xao WTO cy TpaH3HTHBHOCT 11 nanexora saaseu,a) nxrajy y CBOjOj OCHOBH
onpeheue HCKycTBeHe reurranre - y HaWCM cnyxajy jeztaa nepuerrrasua Hjenan
<PYHKU110HaflH11. Y TOM cM11cny aHaJl113a naror TCKCTa noraphyje OCHOBHC rro-
CTaBKC KorH11T11BHC n11HrB11CTHKe: rpaMaT11QKC xareropnje cy, xao 11 nCKC11QKC,
rro np11pO,U11 CII.H6o;1UlJKe - npencraarsajy cnoj 06JIHKa 11 snanessa 12, a TO
snaxes,e jc, ca CBOjC CTpaHC, onpas QOBCKOB11X KOrH11T11BH11X cnoco6HOCT11 11 n.e-
rosor CBaKOJJ,HeBHor nepuerrraanor n MOTopHor I1CKycTBa.
Haura aHaJl113a yxasyje H ua npnpoziy I1CKYCTBCH11X renrranra: OH11 ce ca-
croje on ztaajy CJ'zlpoUiHUX aJl11 y 11CTO npexre KO,HfL1e.tteHUiapHUX eneveaara, xao
WTO cy Jl H OJl, arenc H nauajenc, cran-e 11 aocnnau craa.a, 113a311BaQ crarsa 11
HOCHnau cran,a 11 cn.; QaK 11 aKO enevenara 11Ma B11we, xao y JIaHUY areHC-11H-
crpyvesr-i-nauajesc, rCWTaJlT11 ce cacroje OLl MPC)£(C .uBOLIJIaHHX OJJ,Hoca.
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Summary
Dus k a Klikovac
BRANKO COPICS THE UPSIDE DOJJINSTORY OR ON THE EXPERIENTIAL
BASIS OF LEXICAL AND GRAMMATICAL CATEGORIES
The author sets out to explore the popular and humorous text by Branko Copic entitled
The Upside Down StOJ}' (which begins with "Just after the hill appeared from behind the sun,
the bed jumped out of the spatious old man, put the feet on his shoes and the head on his hat,
and opened the house of the door"). It tums out that the answer to the question "What is
actually upside down'?" calls for an analysis in semantic, rather than purely syntactic terms: on
the one hand - localizer (L) and object of localization (OL), and on the other - agent (A),
instrument (1). and patient (P). The humorous effect is stronger if the "upside down" entities
are more typical members of their categories. The "upside down" relations get their value from
two experiential gestalts (in the sense developed in cognitive semantics): Land OL are parts
of the perceptual gestalt, and the chain A-I-P forms a functional gestalt. The first represents
the semantic basis of the lexical category of prepositions, and the second - of the grammatical
categories of transitivity and instrumental and accusative cases. This confirms one of the major
claims of cognitive semantics - that both lexical and grammatical categories are symbolic in
nature and grounded in everyday perceptual and motor experience. The analysis also yields
some insight into the general structure of experiential gestalts: they consist of two opposite but
complementary elements (L and OL, A and P etc.); even when formed by more than one element
(like in the A-J-P chain), they can be broken down to binary relations.
